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ABSTRACT 
 
 
 
 
 In this research, the Ekman boundary layer flow and heat transfer in porous 
medium with large value of suction parameter is studied.  The governing equations 
which are the momentum equation and energy equation are derived based on the 
principle of conservation law. The obtained dimensional governing equations are 
transformed into non-dimensional equations by using appropriate non-dimensional 
variables. The numerical solutions of the non-dimensional governing equations are 
obtained by using the implicit finite difference scheme known as the Keller-Box 
method. These numerical results of primary velocity, secondary velocity, and 
temperature profiles are displayed and analyzed through graphs. The solutions 
obtained satisfy all imposed boundary conditions. Results for wall shear stress and 
heat coefficient are displayed and analyzed through graphs and tables. The results 
show that, primary velocity increases with increasing Grashof number and Eckert 
number, while it decreases with increasing Prandtl number and permeability 
parameter. The secondary velocity increases with increasing of suction parameter, 
while the effect of Ekman number gives the opposite behavior. The fluid temperature 
is increasingly affected by Prandtl number. There is no effect of rotation on 
temperature.  The primary shear stress at the wall increases in case of strong values 
of Grashof and Eckert numbers, while it decreases with the rise of Prandtl number, 
suction and permeability parameters. The secondary shear stress at the wall increases 
with rising suction parameter, while it decreases with increasing of Ekman number. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Dalam kajian ini, aliran lapisan sempadan Ekman dan pemindahan haba 
dalam bahantara berliang dengan nilai  parameter sedutan yang besar dikaji. 
Persaman menakluk  yang terdiri daripada persamaan momentum dan persamaan 
tenaga diterbitkan berdasarkan hukum prinsip  keabadian. Persamaan berdimensi 
yang diperoleh diubah menjadi persamaan tidak berdimensi dengan menggunakan 
pembolehubah tidak berdimensi yang bersesuaian. Penyelesaian berangka bagi 
persamaan tidak berdimensi diperoleh dengan menggunakan  skema beza terhingga 
tersirat yang dikenali sebagai kaedah kotak-Keller. Keputusan  berangka bagi profil 
halaju utama, profil halaju sekunder dan profil suhu dipaparkan dan dianalisis 
melalui graf. Penyelesaian yang diperoleh memenuhi semua syarat sempadan yang 
dikenakan . Keputusan bagi  tegasan ricih dinding dan pekali haba dipaparkan dan 
dianalisis melalui graf dan jadual. Keputusan menunjukkan bahawa,  halaju utama 
meningkat dengan peningkatan nombor Grashof dan nombor Eckert,  manakala 
berkurangan dengan peningkatan nombor Prandtl dan parameter kebolehtelapan. 
Halaju sekunder meningkat dengan peningkatan parameter sedutan, manakala kesan 
nombor Ekman menunjukkan fenomena yang bertentangan. Nombor Prandtl 
memberikan kesan yang mendalam terhadap suhu bendalir. Tiada kesan putaran pada 
suhu. Tegasan ricih utama di dinding meningkat bagi kes nilai nombor Grashof dan 
nombor  Eckert yang besar, manakala berkurangan dengan peningkatan nombor 
Prandtl , parameter sedutan dan parameter kebolehtelapan. Tegasan ricih sekunder di 
dinding meningkat dengan peningkatan parameter sedutan, manakala berkurangan 
dengan peningkatan nombor Ekman. 
 
